






























































































































































































































































































































































































5.Aufl., Springer, Verlag, Berlin / Heidel-
berg / New York,1965.（内村祐之，西丸
四方，島崎敏樹，岡田敬蔵（訳）：精神病
理学総論．岩波書店，東京，１９５３，５５，５６．）
３．Gruhle, H.W.:Selbstschilderung und Ein-
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